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Uustal, Abner (22. jaan. 1915 Saaremaa – 27. jaanuar 1985 Tartu), õigusteadlane,  
        Tartu Ülikooli prof. 
 
 
Abner Uustal sündis Saaremaal Mustjala vallas Abula külas meremehe perekonnas. 
1934. a. lõpetas ta Kuressaare gümnaasiumi. Pärast sõjaväeteenistust ja KÜÕ 
Sõjakooli lõpetamist astus A. Uustal 1936. a. Tartu ülikooli õigusteaduskonda ja 
lõpetas ülikooli 1940. a. cum laude. 
Pärast ülikooli lõpetamist töötas A. Uustal Tallinna Väliskaubanduse Komitees 
vanema referendina, nõukogude korra kehtestamisel määrati ta Kergetööstuse 
Rahvakomissariaadi transpordiosakonna juhatajaks. Augustis 1941 mobiliseeriti A. 
Uustal Nõukogude Armeesse. 1942. a. veebruarist oli ta 1. Eesti Tagavara 
Laskurpolgu õppepataljoni juhtivkoosseisus, alates 1944. a. veebruarist kuni sõja 
lõpuni Leningradi rindel. 
1945-1947 töötas A. Uustal Tartu ülikooli eriõpetuse kateedris. 1947. a. astus ta 
aspirantuuri rahvusvahelise õiguse alal. 1950. a. kaitses A. Uustal Moskva ülikooli 
juures kandidaadiväitekirja Борьба СССР в Организации Объединенных Наций за 
мир и безопасность народов (Diss. Trt. 492741). Pärast väitekirja kaitsmist asus ta 
tööle TÜ õigusteaduskonda rahvusvahelise õiguse õppejõuna, 1952. aastast – 
dotsendina. 1961. a. kaitses A. Uustal doktoridissertatsiooni Международно-
правовый режим территориальных и внутренних морских вод (Diss. Trt. 
483957, 492742), pärast seda valiti ta professori kohale. 
Abner Uustal õpetas üle 40 aasta rahvusvahelist õigust ja välisriikide õigust, ta oli 
kauaaegne teaduskonna dekaan ja kateedrijuhataja. 
A. Uustal oli üks esimisi ÜRO uurijaid ja mereõiguse spetsialiste NSV Liidus, kes 
asus uurima territoriaalmere õiguslikku režiimi. 
Ta on avaldanud monograafiad Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (Tln., 1970; 2. tr. 
Tln., 1976), Rahvusvaheline õigus (Tln., 1984), rea õppevahendeid, sadakond 
teaduslikku ja mitusada populaarteaduslikku artiklit. Abner Uustal oli ajalehe Edasi 
kauaaegne väliskommentaator. 
 A. Uustali isikuarhiivi ulatuslikuma osa moodustavad avaldamata teadustööde 
ning artiklite käsikirjad. Kirjavahetus teadlastega, mis isikuarhiivis on esindatud 
põhiliselt õnnesoovikaartidega, näitab mõningal määral Abner Uustali teaduslikke 
sidemeid. 
 
Materjalid andis üle prof. Uustali lesk Liidia Uustal 1991. ja 1996. a. (Tulme nr. 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  Biograafilised materjalid 
 
 
1 Uustal, Abner 
  Elulookirjeldused. 
  23. nov. 1955-20. jaan. 1985 
  6 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
2  A. Uustali isikutunnistused, tõendid jm dokumendid. Käsi-ja masinakirjas. 
  23. aug. 1929-13. sept. 1982 
  26 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
3  A. Uustali koolitunnistused. 
  1923-1933 
  15 l. 
 
4 A. Uustali hariduskäigu, enesetäiendamise ja akadeemilise kvalifikatsiooniga 
seotud tunnistused, tõendid jm dokumendid. Masina- ja käsikirjas. 
  13. juuni 1936-1. juuni 1977 
  48 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
5  A. Uustali teaduste kandidaadi ja doktori diplomid ning dotsendi- ja 
 professoritunnistused. 
  9. okt. 1950-7. sept. 1966 
  2 diplomit ja 2 tunnistust 
  Vene k. 
 
6  Aukirjad A. Uustalile. 
  22. jaan.-30. okt. 1965 
  4 aukirja 
 
7  Aukirjad A. Uustalile. 
  11. dets. 1970-8. mai 1975 
  10 aukirja 
 
8  Aukirjad A. Uustalile. 
  1976-1984 
  8 aukirja 
 
9  Auaadressid A. Uustalile tema 60. sünnipäeva puhul. 
  21.-22. jaan. 1975 
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10  Auaadressid A. Uustalile tema 70. sünnipäeva puhul. 
  20.-22. jaan. 1985 
  5 auaadressi, 2 auaadressi nahkkaantega 
 
11 Kuusik, Juuro, karikaturist 
  A. Uustali portree 50. juubeliks. Tušš. 
  1965 
  1 l. 
 
12 Vaga, Voldemar 
  Kunst Tartus XIX sajandil. – Tln., 1971. – 138 lk.; ill. – Trükis. 
  Tiitell.: TRÜ rektori A. Koop´i kinkepühendus A. Uustalile. 22. jaan. 1975. 
 
13  Medalid ja märgid. 
  1. Estonian Shipping Company. 
  Tallinn. Kahepoolne, stants, vask. Ø 60 mm. Karbis. 
  2. Üliõpilaste Teaduslik Ühing. 
  TRÜ. Ühepoolne, stants, kollane messing. Ø 55 mm. 
  3. Tartu 950. Kahepoolne, stants, tsink, vaskgalvaanika. 
  Kunstnik S. Netšvolodov. 1980. 
  4. Saaremaa kaitse 1941. Kahepoolne, stants, kollane messing.  
  Ø 50 mm. Karbis. 
  5. Eesti NSV. Märk. Karbis. 
 
14  Kaastundeavaldused Liidia Uustalile tema abikaasa Abner Uustali 
 surma puhul. Masinakirjas. 
  31. jaan.-4. veebr. 1985 
  10 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
15  Ajalehelõigendid A. Uustali kohta. 
  Okt. 1961-9. mai 1985 
  10 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
II  Töö ülikoolis 
 
 
16  Tartu ülikooli rektori käskkirjad, A. Uustali iseloomustused jm tema 
 tööd ülikoolis kajastavad dokumendid. Masina- ja käsikirjas. 
  22. veebr. 1945-11. apr. 1984 
  52 l. 
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17 Uustsal, Abner 
  Aruanded õppe-metoodilisest ning teaduslikust tööst Tartu ülikoolis, 
 teadustöö plaan 1981-1985. Masina- ja käsikirjas. 
  4. juuni 1970-18. mai 1983 
  11 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
18 Uustal, Abner 
  Rahvusvahelise õiguse õppemetoodilised plaanid Tartu ülikooli  
 õigusteaduskonnas 1979./1980. – 1983./84. õ.-a. Masina- ja käsikirjas. 
  1979-1983 
  5 l. 
 
19 Uustal, Abner 
  Vastutus rahvusvahelises õiguses. Loeng Tartu ülikoolis 6. nov. 1983. 
 Masinakirjas. 
  1983 
  8 l. 
  Loengu alusena kasutatud monograafia Rahvusvaheline õigus käsikirjast l. 793-799. 
 
20  Loengute konspekteerimisest ja üliõpilaste iseseisvast tööst. Masinakirjas. 
  [1950. a-te lõpp-1960. a-te algus] 
  5 l. 
  Juhend esmakursuslastele Tartu ülikoolis. 
 
21 Mikenberg, Ralf, õigusteadlane 
  Rahvusvaheliste kultuurinäituste korraldamisest tulenevad õiguslikud 
 küsimused. Masinakirjas. 
  [1968] 
  46 l. 
  Aspirant R. Mikenbergi juhendaja: prof. A. Uustal. 
 
22 Линдпере, Хейки 
  Международно-правовые проблемы защиты морской среды района 
 Балтийского моря от загразнения. Masinakirjas. 
  1983. Tartu. 
  VI, 196 l. 
  Vene k. 
  L. I-IV: kandidaadidissertatsiooni juhendaja A. Uustali arvamus;  
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III  Teadustöö 
 
1. Teadustööde nimestikud. Retsensioonid A. Uustali töödele. 
 
 
23 Uustal, Abner 
  Teadustööde nimestikud. Masina- ja käsikirjas. 
  1970-1978 
  20 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
24  Retsensioonid A. Uustali kandidaadiväitekirjale Борьба СССР 
 в организации Объединенных Наций за мир и безопасность народов.  
 A. Uustali vastus oponentidele. Masina- ja käsikirjas. 
  5. nov. 1949-[veebr. 1950] 
  13 l. 
  Vene k. 
 
25  Retsensioonid A. Uustali doktoridissertatsioonile Международно- 
 правовый режим территориальных и внутренних морских вод. Masinakirjas. 
  4. nov. 1955-4. okt. 1961 
  21 l. 
  Vene k. 
 
26  Retsensioonid A. Uustali tööde kohta. Masinakirjas. 
  10. apr. 1972- 12. dets. 1980 
  5 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
2.  Monograafiad, artiklid 
 
27 Uustal, Abner 
  Punaarmee – armee vabastaja. (Punaarmee 28. aastapäevaks.) 
 Mustandkäsikiri. 
  [1946] 
  6 l. 
 
28 Uustal, Abner 
Устав ООН и принцип невмешательства. Masinakirjas käsikirjal. 
parandustega. 
  [U. 1959] 
  15 l. 
  Vene k. 
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29 Uustal, Abner 
  Правовое положение военных кораблей и иностранных портах. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  28. dets. 1960 
  38 l. 
  Vene k. 
 
30 Uustal, Abner 
  О правовым режиме Балтийского моря. Masinakirjas. 
  [U. 1960] 
  8 l. 
  Vene k. 
 
31 Uustal, Abner 
  Nõukogude Liidu ja rahvademokraatiamaade majandusliku koostöö 
 vormid. Abiks lektorile. Tln., 1961. Rotaatorpaljundus käsikirjaliste täiendustega. 
  26 l. 
 
32 Uustal, Abner 
  Nõukogude Liidu ja rahvademokraatiamaade koostöö – peamine tegur  
 rahvusvahelise rahu ja julgeoleku kindlustamisel. Masinakirjas käsikirjal. 
 täiendustega. 
  1962, Tallinn. 
  86 l. 
 Autori poolt pagineeritud ja kiirköitjasse pandud järgmiselt: l. 1, 19-26, 2-18, 27-80. 
Arhiveerimisel autori järjestus säilitatud, lehed uuesti numereeritud. 
 
33 Uustal, Abner 
  Запретить оружие массового истребления. Masinakirjas allkirjaga. 
  [U. 1963] 
  9 l. 
  Vene k. 
  Artikkel publitseerimata. 
 
34 Uustal, Abner 
  Проблемы, связанные с ощуществлением гражданской юрисдикции над 
 иностранным частновладельческими торговыми судами в портах. Masinakirjas. 
  [U. 1965] 
  20 l. 
  Vene k. 
  Artikkel publitseerimata. 
  Dateeringu alus vt. l. 5. 
 
35 Uustal, Abner 
  Rahvusvahelised organisatsioonid. Mustandkäsikiri. Käsi- ja masinakirjas. 
  [Pärast 1969] 
  172 l. 
  Publ.: Trt., 1971. 
Dateeringu alus vt. l. 72. 
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36 Uustal, Abner 
  Вопрос о ширине территориальных вод и рыболовных зон.  
 Mustandkäsikiri. 
  [1960. a-d] 
  16 l. 
  Vene k. 
  Artikkel publitseerimata. 
 
37 Uustal, Abner 
  Зона Балтийского моря должна быть зоной мира. Masina- ja käsikirjas. 
  [1971] 
  19 l. 
  Vene, inglise, saksa k. 
  L. 18-19: Soome delegatsiooni resolutsiooni projekt rahvusvahel. rahufoorumil  
 Kopenhaagenis 29.-31.05.1971. 
  Artikkel publitseerimata. 
 
38 Uustal, Abner 
  Esimesed sammud relvastuse vähendamisel. Käsikiri. 
  [U. 1971] 
  12 l. 
  Käsikirjas hilisemaid täiendusi. 
 
39 Uustal, Abner 
  Agressiivsed blokid Aasias. Käsikirjas. 
  [U. 1973] 
  11 l. 
 
40 Uustal, Abner 
  Kas rahval on enesemääramise õigus. Käsikirjas. 
  [Pärast 1974] 
  7 l. 
  Artikkel publitseerimata. 
 
41 Uustal, Abner 
  Kaldariigi kriminaaljurisdiktsioon sadamasviibivate välislaevade suhtes. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [Pärast 1974] 
  40 l. 
  L. 24-40 töömärkmed. 
  Dateeringu alus vt. l. 22. 
  Esialgne pealkiri: Kaubalaevade ja nende meeskondade õiguslik seisund välissadamates. 
  Artikkel publitseerimata. 
 
42 Uustal, Abner 
  Ajalooline suursündmus. Käsikirjas. 
  1975 
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43 Uustal, Abner 
  Uued suunad rahvusvahelistes suhetes. Käsikirjas. 
  [1976] 
  16 l. 
 
44 Uustal, Abner 
  Конституция СССР и международное право. Masinakirjas. 
  [1977] 
  11 l. 
  Vene k. 
  Artikkel publitseerimata. 
 
45 Uustal, Abner 
  V.I. Lenin sotsialistliku riigi konstitutsioonist. Masinakirjas. 
  [1979] 
  28 l. 
  Artikkle publitseerimata. 
 
46 Uustal, Abner 
  Nõukogude Liidu kodakondsus. Masinakirjas. 
  [1979]  
  15 l. 
  Artikkel publitseerimata. 
  Dateeringu alus vt. l. 10. 
 
47 Uustal, Abner 
  Peatükid monograafiast rahvusvahelise eraõiguse alalt. 
 Mustandvariandid. Masina- ja käsikirjas. 
  [1970.-1980. a-d] 
  388 l. 
 
48 Uustal, Abner 
  Välismaalaste õiguste kaitse NSV Liidus. Masinakirjas. 
  [Pärast 1982] 
  23 l. 
 
49 Uustal, Abner 
  Välismaalaste haridusalased õigused NSV Liidus. Masina- ja käsikirjas. 
  [1982] 
  64 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 29-35: Право на образование иностранных граждан в СССР. 
  L. 36-64: töömärkmed. 
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50 Uustal, Abner 
  Профессор В.Э. Грабарь и Тартуский [Дерптский] университет. 
 Käsikirjas. 
  [1982] 
  18 l. 
  Vene k. 
  Publ.: Правоведение, 1982, 4, 18-24. 
 
51 Uustal, Abner 
  TRÜ õigusteaduskond – 350. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  [1982] 
  19 l. 
 
52 Uustal, Abner 
  Riigipiiri režiim.Masinakirjas. 
  [Pärast 1982] 
  5 l. 
  Artikkel publitseerimata. 
 
53 Uustal, Abner 
  [ÜRO ja tänapäev.] Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [Pärast 1982] 
  274 l. 
  L. 237-274 töökäsikiri.  
  Dateeringu alus vt. l. 269. 
 
54 Uustal, Abner 
  Идеология агрессивных войн империалистов. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  [1960. a-d] 
  16 l. 
  Vene k. 
 
55 Uustal, Abner 
  Merel päästmine ja päästetasu. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1960. a-d] 
  157 l. 
  Dateeringu alus vt. l. 135. 
 
56  ENE tellimused artiklitele, toimetaja M. Leede kirjad A. Uustalile,  
A. Uustali koostatud artiklid ENE-le. Masina- ja käsikirjas. 
  4. apr. 1984-14. jaan. 1985 
  33 l. 
   
57 Uustal, Abner 
  Ajaleheartiklid. Ajalehelõigendid ja masinakirjas. 
  6. mai 1950-14. dets. 1960 
  37 l. 
 
 9
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58 Uustal, Abner 
  Ajaleheartiklid. Ajalehelõigendid ja masinakirjas. 
  11. jaan. 1961-2. apr. 1965 
  72 l. 
 
59 Uustal, Abner 
  Ajaleheartiklid. Ajalehelõigendid ja masinakirjas. 
  4. jaan. 1966-1. juuli 1970 
  58 l. 
 
60 Uustal, Abner 
  Ajaleheartiklid. Ajalehelõigendid, käsi- ja masinakirjas. 
  18. veebr. 1971-17. dets. 1980 
  55 l. 
 
61 Uustal, Abner 
  Ajaleheartiklid. Ajalehelõigendid ja käsikirjas. 
  9. jaan. 1981-21. mai 1984 
  35 l. 
 
 
3.  Ettekanded, kõned 
 
 
62 Uustal, Abner 
  Suurriikide ühehäälsuse põhimõte ÜRO Julgeolekunõukogus. 
Ette kantud õigusteaduskonna teaduslikul sessioonil 11. dets. 1949. a. 
Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
 Dets. 1949 
 24 l. 
 
63 Uustal, Abner 
  Diplomaatiline immuniteet. Loeng raadios 25. apr. 1963. Masinakirjas. 
  1963 
  13 l. 
 
64 Uustal, Abner 
  Uut tüüpi rahvusvahelised suhted. Teleloeng 31. okt. 1967. Käsikirjas. 
  1967 
  10 l. 
 
65 Uustal, Abner 
  Sõjaroimaritele teenitud karistus. Teleloeng 21. apr. 1969. 
 Masinakirjas. 
  1969 
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66 Uustal, Abner 
  [Õigusteaduse õpetamine Tartu Ülikoolis.] Materjalid teleloenguks 
 10. märtsil 1975. a. 
  1975 
  13 l. 
 
67 Uustal, Abner 
  Kõne üliõpilastele 1975. a. lõpul. Käsikirjas. 
  1975 
  1 l. 
  Pliiats. 
 
68 Uustal, Abner 
  Kõne Tartu ülikooli ÜTÜ XXXI teaduslikul konverentsil. Käsikirjas. 
  [1976] 
  4 l. 
 
69 Uustal, Abner 
  ÜRO Peaassamblee istungjärgu eel. Teleloeng 19. sept. 1977. a. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1977 
  7 l. 
 
70 Uustal, Abner 
  ÜRO Peaassamblee 33. istungjärgu eel. Teleloeng 18. sept. 1978. a. 
Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  1978 
  13 l. 
  L. 1: ETV kiri A. Uustalile. 4. sept. 1978, alla kirjut. Simon Joffe. 
 
71 Uustal, Abner 
  In memoriam. Kõne  Johannes Mälli ärasaatmisel. Käsikirjas. 
  5. apr. 1981 
  4 l. 
 
72 Uustal, Abner 
  Esinemised telekooli ajalootundides Nõukogude riigi loomisest 1. ja 22. dets. 
1982. Saate autor Hillar Palamets, esineb prof. A. Uustal. Käsi- ja masinakirjas. 
 1. ja 22. dets. 1982 
 30 l. 
  L. 1-9: H. Palametsa koostatud stsenaariumid. 
 
73 Uustal, Abner 
  Rahvusvaheliseks naistepäevaks. Kõne Tartu ülikooli aulas 4. märtsil 1983. 
 Käsikirjas. 
1983 
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74 Uustal, Abner 
  Kaasaegse kodanliku rahvusvahelise õiguse teaduse filosoofilistest 
 alustest. [Ettekanne]. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1974-75] 
  19 l. 
  Dateeringu alus vt. l. 2: ÜRO liikmesriikide arv 138. 
 
75 Uustal, Abner 
  Kõne Tartu ülikooli lahtiste uste päeval. 
  [1970. a-d] 
  2 l. 
 
 
4.  Retsensioonid 
 
 
76 Uustal, Abner 
  Retsensioonid dissertatsioonidele. Masina- ja käsikirjas. 
  1964-1983 
  193 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
77 Uustal, Abner 
  Arvamus õpiku Международное право (Moskva 1955) maketi kohta. 
 Käsikirjas täienduste ja parandustega. 
  5. mai 1955. Tartu. 
  11 l. 
 
78 Uustal, Abner 
  Arvamus. Eesti NSV ühing Teadus poolt välispoliitiliste probleemide 
 käsitlemiseks väljaantud metoodiliste juhendite kohta. Masinakirjas. 
[U. 1978] 
  2 l. 
 
79 Uustal, Abner 
  Retsensioon artiklite kogumiku Helsingi-Belgrad-Madriid käsikirja 
 kohta. Masinakirjas. 
  Nov. 1981 
















80 Uustal, Abner 
  Töömärkmed ja bibliograafialoendid  rahvusvahelise õiguse alalt 
kaustikutes teemade järgi. 
  [U. 1962-1963] 
  9 kaustikut 
  Tint ja pliiats. 
 
81 Uustal, Abner 
  Töö- ja bibliograafilised märkmed, konspektid rahvusvahelise õiguse alalt. 
  1950- [1960. a-d] 
  5 kaustikut. 
  Tint ja pliiats. 
  1. kaustiku alguses A. Uustali loeng mereõiguse alalt. 20. apr. 1955. 
 
82 Uustal, Abner 
  Töömärkmed, väljakirjutused mereõiguse alalt. 
  [1950.-1960. a-d] 
  11 vihikut ja kaustikut 
 
83 Uustal, Abner 
  Bibliograafilised ja töömärkmed, väljakirjutused mereõiguse alalt. 
 Kaustik I. 
  [1950. a-te algus] 
  105 l. 
  L. 94-104 tekstita. 
 
84 Uustal, Abner 
  Töömärkmed, väljakirjutused, bibliograafialoend mereõiguse alalt. 
 Kaustik III. 
  1953 
  105 l. 
  L. 1-2: A. Uustali märkmed sõjalise õpetuse loengute kohta, loenguplaan. 
  Tint, pliiats. 
 
85 Uustal, Abner 
  Bibliograafilised ja töömärkmed, väljakirjutused mereõiguse alalt. 
 Kaustik IV.  
  [Pärast 1954] 
  59 l. 
  Tint ja pliiats. 
 
86 United Nations, International Law Commission, Session 8-th, Geneva, 1956. 
  Sessiooni aruanne. Masinakirja paljundus. 
  1956 
  Lk. 3-137 
  Ingl. k. 
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87 United Nations. Conference on the Law of the Sea. 
  Konverentsi materjalid. Masinakirja paljundus. 
  1957-1958 
  13 l. 
  Ingl. ja pr. k. 
 
88 Convention on the international regulations for preventing collisions at sea, 1972. 
  Masinakirja paljundus. 
  1972 
  51 lk. 
 
89 International Conference on Marine Pollution, 1973. 
  Lõppakt, konventsioon, protokoll, resolutsioonid. Masinakirja paljundus. 
  1973 
  193 lk. (1-6, 1-18, 1-126, 1-6, 1-37) 
  Ingl. k. 
 
90 Inter-Governmental Maritime Consultative Organization. 
  21. ja 23. sessiooni aruanded. Masinakirja paljundus. 
  1974 
  42 l. 
  Ingl. k. 
 
91 Организация Объединенных Наций. Генеральная ассамблея. 
  Заключительный акт конференции Организации Объединенных 
Наций по морской перевозке грузов. Masinakirja paljundus. 
 1978 
 32 l. 
  Vene k. 
 
92  Konverentside kokkuvõtted, artiklid jt materjalid mereõiguse alalt. 
 Trükiste ja masinakirjakoopiad. 
  1972-1983 
  38 l. 
  Vene ja ingl. k. 
 
93 Baltic Marine Environment Protection Commission. Meeting 6-th, Helsinki, 1979. 
Loodava komisjoni tegevuskava, protseduurireeglid jm. Masinakirja paljundus. 
  1979 
  40 l. 
  Ingl. k. 
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94  Rahvusvaheliste kokkulepete tekstid, A. Uustali käsikirja katkendid 
jm materjalid kalapüügi kaitse ja reguleerimise kohta Läänemerel. Masina- ja 
käsikirjas. 
  [1970. a-d]- 1981 
  78 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
95 Rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide tekstid, viisataotluse  
formularide näidised, ajalehelõigendid jm materjalid eraõiguse alalt. 
Masinakirjas ja trükitud. 
  1 mapp 
  Vene ja eesti k. 
 
96 Международный олимпийский комитет 
[Правила и положения.] Masinakirja paljundus. 
  1975 
  78 l. 
  Vene k. 
  Tl. puudub. 
 
97  Pressi akrediteerimise reeglid XXI olümpiamängudel Montrealis.  
 Masinakirja paljundus. 
  [1976] 
  13 l. 
 
 
IV  Kirjavahetus 
 
 
98 Uustal, Abner 
  1 kiri ÜRO peasekretärile Javier Pérez de Guéllar´ile. Masinakirjal. koopia. 
  [U. 1981-1985] 
  2 l. 
  Tuuma- ja keemiarelvade keelustamisest. 
  J. Pérez de Guéllar – ÜRO peasekretär 1981-1991. 
 
99 Bobrov, Roman Lvovitš 
  1 postkaart A. Uustalile. 
  1. jaan. 1977. Leningrad. 
  1 l. 
  Vene k. 
  Uusaastatervitus. 
 
100 Butler, W.E., õigusteadlane, prof., University College London 
  1 kiri A. Uustalile. 
  9. apr. 1982. Tallinn. 
  1 l. 
  Vene k. 
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101 Durdenevski, Vsevolod Nikolajevitš, õigusteadlane 
  2 postkaarti A. Uustalile. 
  4. jaan., 28. apr. 1963. Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
  Pühadekaardid. 
 
102 Eesti Raamat, kirjastus 
  Kirjad A. Uustalile, kirjastusleping. 
  4. nov. 1968-16. jaan. 1981 
  8 l. 
 
103 Genovski, Mihhail (1903- ?), prof. 
  2 postkaarti, 2 visiitkaarti, 1 kutse A. Uustalile. 
  24. dets. 1965-dets. 1984. Sofia. 
  6 l. 
  Vene k. 
  Uusaastatervitused. 
 
104 Grabar, Vladimir Emmanuilovitš (1865-1956), õigusteadlane 
  7 kirja A. Uustalile. 
  2. okt. 1952-18. veebr. 1953. Moskva. 
  11 l. 
  Vene k. 
 
105 Grabar-Passek, Maria 
  10 postkaarti, kirja ja telegrammi A. Uustalile. 
  19. jaan. 1955-17. jaan. 1970. Moskva. 
  15 l. 
  Vene k. 
 
106 Grinberg, Otto 
  3 postkaarti A. Uustalile. 
  23. nov. 1964-31. dets. 1969. Riia. 
  4 l. 
  Vene k. 
  Pühadekaardid. 
 
107 Ignatenko, Gennadi Vladimirovitš, õigusteadlane, prof. 
  2 postkaarti A. Uustalile. 
  [1978], 22. okt. 1982 
  2 l. 
  Vene k. 
 
108 Ivanaštšenko, L.A., õigusteadlane 
  3 kirja A. Uustalile. Käsi- ja masinakirjas. 
  14. märts 1963-29. märts 1980. Leningrad, Moskva. 
  4 l. 
  Vene k. 
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109 Ivanov, Vadim 
  2 postkaarti A. Uustalile. 
  28. apr., 5. nov. 1968. Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
  Pühadekaardid. 
 
110 Kargopolov, S. 
  1 postkaart A. Uustalile. 
  31. okt. 1980. Kaliningrad. 
  2 l. 
  Vene k. 
  Pühadekaart. 
 
111 Keilin, Aleksandr Davidovitš 
  2 postkaarti A. Uustalile. 
  [Jaan. 1961], i.a. 
  2 l. 
  Vene k. 
  Uusaastatervitused. 
 
112 Kingissepa I Keskkool 
  1 kiri A. Uustalile. 
  22. sept. 1981. Kingissepa. 
  1 l. 
  Küsitakse andmeid A. Uustali ja ta koolikaaslaste kohta. 
  End. Kuressaare gümnaasium. 
 
113 Koretski, Vladimir Mihhailovitš 
  2 postkaarti A. Uustalile. 
  Dets. 1963?, 23. dets. 1976. Kiiev. 
  4 l. 
  Vene k. 
  Uusaastatervitused. 
 
114 Lazarev, M[arklen Ivanovitš] 
  1 postkaart A. Uustalile. 
  31. dets. 1962. Kiiev. 
  1 l. 
  Vene k. 
  Uusaastatervitus. 
 
115 Lindpere, Heiki (s. 1949), õigusteadlane 
  3 kirja, 1 visiitkaart A. Uustalile. 
  18. okt. 1983-4. dets. 1984. Tallinn. 
  12 l. 
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116 Ljahhov, Jevgeni Grigorjevitš 
  2 postkaarti A. Uustalile. 
  9. sept. 1971, 1. veebr. 1982. Volgograd, Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
117 Osnitskaja, Galina Aleksejevna, õigusteadlane 
  5 postkaarti ja kirja A. Uustalile. 
  8. nov. 1968-1. mai 1970. Moskva. 
  6 l. 
  Vene k. 
 
118 Reintam, Gerhard 
  2 postkaarti A. Uustalile. 
  23. märts 1964, 31. märts 1970. Halle. 
  2 l. 
  Saksa k. 
 
119 Sokolov, A. 
  1 postkaart A. Uustalile. 
  28. apr. 1968. Moskva. 
  1 l. 
  Vene k. 
  Maitervitus. 
 
120 Stefanova, Slava, Sofia ülikooli prof. 
  7 postkaarti A. Uustalile ja L. Uustalile. 
  25. okt. 1967-23. okt. 1988. Sofia. 
  9 l. 
  Vene k. 
 
121 Tarhanov, I.J. 
  1 postkaart A. Uustalile. 
  25. dets. 1980. 
  2 l. 
  Uusaastatervitus. 
 
122 Tille, A[natoli Aleksandrovitš] 
  1 postkaart A. Uustalile. 
  [Mai 1974] 
  1 l. 
  Vene k. 
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123 Vandanov, Taboril, kapten 
  3 kirja ja postkaarti A. Uustalile. 
  24. sept. 1979-5. jaan. 1985. Vladivostok, Kaliningrad. 
  5 l. 
  Vene k. 
  Allveelaeva Lembit kaptenist A. Matijassevitšist. 
 
124  Visiitkaardid A. Uustalile, tekstiga ja ilma. 
  22. jaan. 1965, 5. sept. 1971, i.a. 
  21 l. 
 
 
V  Fotod 
 
 
125  Abner Uustali portree. 
  1985 
  1 foto, raamis 
  Sama vt. s. 126:2 
 
126  Abner Uustali portreed. 
  1975, 1985 
  2 fotot 
 
127  Abner Uustali portreed. 
  [U. 1936-1961] 
  4 fotot 
 
128  Abner Uustali perekonnafotod; A. Uustali kodumajad Saaremaal ja Tartus. 
  1950-1981 
  6 fotot 
 
129  Abner Uustali klassipildid, koolihooned. 
  1930-1933 ja hiljem 
  6 fotot 
 
130  Abner Uustal KÜÕ Sõjakoolis. Grupifotod. 
  [1936] 
  2 fotot 
   
131  Abner Uustali tegevust Tartu ülikoolis kajastavad grupifotod. 
  1952-1982 
  13 fotot 
 
132  Fotod A. Uustali turismireisist Liibanoni, Jordaaniasse ja Süüriasse 
 Nõukogude teadlaste delegatsiooni koosseisus. 
  1968 
  13 fotot 
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133  Fotod Abner Uustali turismireisist Saksamaale. 
  1970 
  19 fotot 
 
134  Abner Uustali meelelahutused. 
  1968, 1976 
  4 fotot 
 
135  Slava Stefanova koos Abner ja Liidia Uustaliga. 
  1964 
  3 fotot 
 
136  Maria Grabar-Passek koos Abner ja Liidia Uustali ning Ljubov Lebedevaga. 
  1965 
  4 fotot 
 
137  Grupifotod Abner Uustaliga. 
  1937-1981 
  5 fotot 
 
138  Vladimir Grabari portree. 
  [1950. a-d] 














 Selles inventarinimistus on 138 (ükssada kolmkümmend kaheksa) säilikut 
numbritega 1-138. 
 
 Fondi korraldas ja nimistu koostas pearaamatukoguhoidja T. Šahhovskaja. 
 
 Tartus, 3. jaan. 1997 
